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??
???????? ??? ????????、???????（????。「 ） ?????? ?????、?????????、???????、??????????? ? ? ????? 。 ? ??、?? ??、??。?? ?、? っ （?? ） ???（?? ?）、 、 ?、?????? ? ??? ? ? ? 。?? ?? 、????? （ ? ?? ?? ???????。????? 、 ? ??? 。?? ??、? 、?? ? （??? ? 。?? ? ? 、 、?? ? ）?? ?? 。 。?? ? 、 っ
??。?? ?????????????????????（??、??）?、 っ 。?? ?、??????????。??? ? ?????????? 、??????、???????????っ? 。 、 ??? ? ?? 、 っ っ 、?? ? っ 、 。??? っ?、 っ 。?? ?? ?????。? ? ?? ?? っ? ???、 、??? 、?。 ? ?? っ ?????? ? っ 。?? っ 、 。?? ??? ?? ? ???っ 、?っ? 。?? ? ? ? 。????? ??? ?
ドイツ民主共和国私法典　訳訳一「115 ????、?????、??????、?????????????????。?? ?? ????????????????、????? 、? 、 ????????????、 ? ??。????? ? 、 ????、??????? 。?? 、 、?? ? 。 ??? ? ??? 。?? 。?? ????、 ? ? 、 ?????? ? ? ???? 、?? 。?? ?? 、 、?? ? 。????? っ?っ っ?、 ???? ???? ???? ? 、
??????????????????????。??? ?? ????????? 、 ??? ???、??? ??? 、?? ? ?????? 。? ??? ?????? 、 っ?? 。?? ?? ???、 ? ???、 ?っ?????、???????????????????????? 。 、 、っ?????????????????????????????????。??? 、 、?? 、 ? ? っ
???（?????『? ??????? ???「 ? ）?? 、 ??? ? 。?? ? 、 ? ? 、?? ???? ??? っ?? 。?? ?? 、 、????? ? ??? ????? ??? 。
116叢一．論律一法 ??????????????????????、????、??????? ???? 、 、 ?????????? 。 っ?? 、?? ? ?????????????????。??? ? ???、???????、 ?っ??????????????????????????。????? 、?? 、 ?????? ????? 、 ? っ?? ? 。?? ? 、??? 、 、?? 。?? ? 、 っ?? 。?? ? 、??（?? ）?? ? 。?? ??? 、 っ?????
???????。????????????、????????? ? ?。?? ????、? ??? ??????????????? 。?? ?? 、 、 ???????? ??????? ??? っ?????????、 ? 。?? 、????? っ ???? ???。?? ???? っ っ?、 、 っ ??。?? ???? ?? ???? 、??????? ?? っ??? っ 、??? 。 ? っ?? 。?? ? 、??? ? 。?? っ 、?? ??? 。?? ? 、
ドイツ民主共和国私法典　訳訳一一117 ??????????、??????????????????っ ????、????? 。 、????っ??? ? 、 ???????????? ? 。??? 、??????????????????????????????、????? ? っっ???、????????。?????、??????っ?????? 。?? ??? ??っ?? ?? ? 。????? 、 、?? ? 。 、??????? ?? 、 ???? 。?? ??????? ?? っ 、?? 、?? ? ? っ????? 。 、?? ?? ?? ? っ?? 。?????????? ???、 、?? っ 。 、
????????、?????????????????????? 。??? 、 ? 。?? 、 っ?? 、 。?? ???? ? っ?? ? 、? ????????????????? ?? 。??? 、??? っ? 。?? ?、?? ? 、 ? ? 。??? っ 、 、?? っ?? ??（? ＝ ??? ? ?） ???、????????? ? ??? 。????? ?? 、 ????っ?????? ? 、??? ? 。?? ? 。 ? 、?? ? 、????? ????????。
118叢一論律法 ????????、????????????????????? ? 、?? ??、 ? 。??? 、 、?? っ 。 っ????? ? 。??? 、 、?? っ ? ?? ?? 。?? ? 、 、?? ?????、 、? 、 ?、???? ?? ????????? 、?? 。?? ???、????? ???? 、 ??? 、????? ? 。?? ?? ?? 。?? ? 。????? ?? 、?? 、?、????????? ? 。???? っ? （】﹈ 『 ） ????? ? 、 、 ?? っ?
???????????????。????? ????っ????????? ????。??????? っ ? 、?? ? 。??? 。 、?? ?? 。??? ? 、???? ? 、????、 、 ????? ? ??。?? ? ???? ? 。 、??????。????? ? 、???? ???? ?????っ??????????。? ? 、?? 。??? ? 、 ??。????? 、??????????、 ??っ 。
ドイツ民主共和国私法典　訳訳一一119 ???????、?????????????????????? 。?????? ???? ? ?? ?（?。????。﹈??????????????????????????????? 。 ?、 ? ??? 。??? ? ????っ 、 ??? ?? ???????????、?? ??っ ??? ? ??? 、? ?．?????、?? ? 。??????、 ?? ???? ??? 。??? 、? 、?。 、??、?? ??? ? ? 。????? ???? 、 ??? ?? ?? 。??? 、 、??
???????、??????????????????????????、????????????????。?? ? 、 ???????????? ? 。??? 、??? っ 、っ?????、?????。???、???????????????? 、 。
???? ??? 、????? 。 、?????????? ??? 、 ?????? 。?? ? ?? ??、??? ??? ? っ 、 ー?? ? 。?? ??? ??????? 、?? 、 ? 。????? 、?? っ?? ???。?????、 、 、
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????????????。?????????????????、???????????????、????、?????? ? 。?? ?、 ? 。
?????????????、??????????????
????? 。?? ???? っ ?、 ???????????、? 、 。?? ??? ? ? ?? ? 、?????? 。?? 、 ?????? 、?? ? 。?? ? ? 。?? ? 、????? 。?? 、 ?????? 。?? ? 、???? ??? ?????? （ 『?? っ
??。???????、??????????????????? ? ? 。 、 ??????? ??。?? ?? 、????? ?。 、??? 、?? 。 （ 。 ） ???? ? 。 ????????????? 。?? ? ?????? 、 ???、 、?? ? 、????? 、? 。?? ??? ? 。???? ? （?? ? ）?? ? ??????（ ? ）?? ? ? ?
ドイツ民主共和国私法典　訳訳一121 ???????????????????????????????????? （ ??? ?）??? ? 、 、? 、??っ っ 。??? 、 ?? ??（ ?? ）。????? ? 、 ? ? ?、??? ? ???。?? ?? ??? ? 、??? ?? ??? ???? ?????????、??????? 。?? 、 、 っ?? 。?????????っ 。?? ???? っ? 。?? ? 。 ?? 、?? 。?? ?? 、?? ? 。?? ?? ? 、 、 、????????。
?????????????????????????????????????、??????????。??? っ?、??????? 。 ? 、?? っ 。??? 、 っ ??? 、?? 。?? ? ? っ?? ? 、 。????? ? 、 、?? 。 、 っ?。 ? っ っ?? 、?? ??? ?。??????????、??? ?? ? 、 、???? ????? ? っ 。??? 。??、 ??? ? 。?? ?? ? 、 、 、
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??????????????????????。?? ?????????? 、???????????????????????????????。???? 、 っ?? ?。?? ??? 。?? ? っ 、??? ? ??????。?? ? ????っ??? っ?? 、??。?? ?? 、っ??????????。????? 、?? ???? ? 、????? 、 、?? 。?? ?? っ 、????? ????????。?????????? 、 、
?? 。?? ?????? 、???? 、
???????????。?? ????? ??????????????????、?? っ 。?? ? ?????????????????? 、?? 、??? ? ? 、 ????????、???? ??? ?? ????? 。 ?????? 、 ．?? ?? ?、?、?? 、 っ?? 。?? 、? 。?? ???????? ?? ?????? 、 、?? 。??????? ? 。????? っ 。???? 、?? ? ?????? 、 っ?。?? ???? 、 ?
ドイツ民主共和国私法典　試訳一一123 ?。?? ????????????、?????????????? 、? ???? 、 っ ????? ?。?? ?? ????????? ??? ??、 ??? ?? 、 。??? ? ? ??? ?? ? ??? 。? 、 ??? ? ? 。??? 〞?? 、?、????? ?、 ??? ? ?? ?????? 、?? 。 、?? ? ? ?? ? ????? 。???? ??? 、?? 。????? ??、????、 ? ? ?
??????????????????????????。???????、????????????????????。????? ?????? っ??? 、???、 。??? ?? ????）。 ??? ?? ? ??? ? っ 、?????????????? ? 。????? 。?? 。 、 、?? ???? っ ??。??????? 、 ? 。?? ??? ? ? 、?? ?? 。????? ?? っ??? 、?? ? 。????? 、 、??????? ?????? ?? ? ????? 。
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?????????????????????????????????????、??????????????。????????????????????????っ???????? 。?? 。 、?? っ? 。?? ? 。?? ?? （ ? 「 〔 ? ） ?っ???????。?????? ???、 ??? 、??。 ? ?
????? ?? 。????? 、?? ????? 、??? っ 、?、? ? っ??。? っ 、?? ? 。?? ? ? 、??? ? 。 。??
????????????、??????????????????????。??????????????????????????? 。????? ?、???、 、 ??????????????????????? 。?? ?? 、 っ 、?????????????????????。
??????? 、?????? ? （???????????????? っ?。????? ???? ??っ? 。 ?? 。??? 、?? 。 。????? 、 ??? 。?? ? 、?? ? っ?。 ??? ?? 。?? ?
ドイツ民主共和国私法典　試訳一一125 ????????????????、?????????????、???、??????、??、?????????????? 。 ? ? 、?、? ??。?? ?? 。?、 ? ? 、?? ?? ? 。?? 。?? ???? ? っ 。?? ?、 ? 。??? 、????、 ?? ?? ??? ???????????????? ? 。????? ? ? ? 。?? ?。????? ??? っ 。?? ? 、??????? 。?? ? ?? ???? ??? ?っ 。????? 、?????
??????????、???????????????????? 、 ? っ ??????????。?????? ????????、????? ????????? っ??????。??????? ? 、 ????? ?? 。?? ?????? ???????????? 。?? ? っ ?????? 、 、?? っ ? 。?? ? 、っ??????????????。????????????、????? ???? 。
????? っ 、???? ? ? っ 。??????? ?? 、?? ? 。?? ?? ???。??? 、 ???? 、 、?? ? ? ?? ? 。????????、 、 ??、 ???? 、
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??????????????????????。?? ????????????＝???? 、 ??????????、?????????????????????? ? 。?? ?、????? ??????????????????? 、???、 ? 、 ??、???????? ? 、?? ? 。??? ? 、 ??? 。?? ?? 、?? ? 。?? ? ? ? 、?? ? 、?? ?? 。?? 、 、?? ? っ ?っ???、?? ?? 、?? ??? ? 、 、?? ?? 。??? ? 、
?、???????????????っ???????、??????っ????????????????????????? ? 。????? ? 、 ???? ???? ????????????????????。 、 、?? ??? ? ? 、 。?????????? 、?? ?? ? 。?? ?? 、????? ? ? 。????????? （?? 、 、??????? ） 、????? 。 、 ??? ? 。?? 、??? ? ??。? 、 っ????。?? ?? ? ? っ 、????っ
ドイツ民主共和国私法典　試訳一「127 ???????。?????、?????????、?????????????????????????????????? 。?? ? ? 、 ? っ?? ?? 。?? ??、 っ 。??? 、 ? ????????? 、 、 ー、 、?? ? 。?? 、?? ? ?? ??????? ?????。 ? 。っ?????????????????????????????????。???? ? ?? ? 、?? 、っ??????? 、 。??? 、?? っ ?、??。 ??? ??? ??? ???? 。?? ? 、 、???????? 、 ? ?
?????????????????、?????????????????? ?????、?????????????????????????? 。 ???????? 、?、? 、??。?? ?? 、??????? ??????、? 、???? ??? 。?? ?? 、?、 、 、 、??っ?? ????? ? ??。? ??? ? ????、 ? ???? 、?????? 。?? ?? ??? ?? ??? 、 ? 、?? ? 、 ?っ?? ? ? ? 。??、 ??? ? 。?? 、 、?、 ? ? ? ?
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??????????????、????????????????っ???????????????????????。?????????????????????????????。?? ?? ? ?????????????、? っ?? 。?? ??? ? ?????????? 、 ? 、 、 、 、?? ???? ?? ?????、??? 。?? ??????? ??????????? っ 。????? ??? 。?? ???? ???。?? ?? ??? ? 。?? ??? 。?? ????? 、 、?っ? 、 ?
???????????。?? ???? ????、??????????っ?????????、??????????????。???? （ ﹈ ??? ??? ?? ??? っ 、 （??? ? ?、 ????? ??? 。 ? 、?? っ っ 、 、 、 ??? ? ???? ? 。?? ?? ???? 、??? 、 ?????、 ? 。っ????????????、??????っ???????っ?? ? ? 。????? 、 ? っ?? 、 っ 。
?? ? ?? （??? ? ?? ???）???? ? 、?? ? ???、 ??、 ? ? 。???＝＝
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????????????????????????????????、????????????????????。????? 。 ???? 、 、 っ?? 。?? ????? っ 、??????????? ????????? 。 ?っ??、?? ? 、??。?? ?? ??? 、 ?（????????）????????????。
??? 、 ??????????????? ? 、?????? 。?? 、? 、 、? ?、??????っ????、????????。????? っ ?????? 、 ? ??? 。
??????????????????、????????????、??????????????????????????? っ 。?? ??? 。?? ??? ??? ??????? 。 、 、?? 、?? ??? ? （〈 〉???）? 、 ?? ????? 。?? ? っ 、?? ? っ 。?? ? ??? ? 。????? 。?? ?????? 、 ???、?。 ? ? っ?? ?? ? っ????? ???? ? 。
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?????????????????????????????? ?、? ?（?｝ ???? ??? 。?? ? ? （〉??? ） 。?????? ? 、 。?? 、 ? ??っ ?（? ??）?? ?? ?。?? ? ? ? ???、?? 、?? ? 。??? っ?、? 、?? ??。?? ?? ????、? ? 、?? ?????? っ 、??????? 。?? 、????? 。 、 、????? ? 。
???????????????????????、?????????????????、???????????????? 。?? ?? 、??? ?、??? 。 、?? っ 。??? 、 、???。?? ?? ? ??? （?? ? ? （ ）??、 ????? ???? ???? 。?? ?? 、???? ?? 。?? 、 ??、 、?? ? ? 、?? ? ?? ? 、?? ?? 。??? 、?? ? 。??? ?
ドイツ民主共和国私法典　試訳一131 ????????????????????、????、??????????? 。 ? ??（ ? ??? ?? ?? ????????? 、 、 、????? っ っ?? ﹇ 。?? ??? ? 、 ?? ???? ? 。?? ???????? っ????? 、???、???、? ? 、 ??? ? ?。??? ? 、?? 。 、??＝ ? っ 。??? 、?? 。?? ? ????? ? 、 。?? ???? ? っ?? ???、 ?（?? ）、 、?? ??、
????????????????。??????????? ??????????っ?????、???????????。??? ?????????? っ ? 、 ????????????????? 。?? 、?? ? ?? 、?? ???? 。?? 、 ????????、?? 。?? ? ? ???? ? ? 、?、? っ??? 。?? ?ー ?? 、 っ っ?? っ 、?? ? 、 ?。?? ? っ?? ? ??? ? 、??? 、?? 。
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律一法 ??????????????????????、?????、??????????、?????、????????????? 、 、?? 。?? ? 。?? ? 、????? ? 。?? 、 ????? ?、 っ?? ??? 。????? 、 、?? ? 、?、? 、?? っ?、? ? （ ）。 っ?? ? ? 。?? ? ? ? 、 ?、??、?? ???? ???、 、 （ ）。?? っ? ? 。?? ? ???????????、??? ? ? ???? ?????? 、? ?
????????????????っ??????、?????? ? 。???? ? 。??? ??。?? ? 、????? ? ???????、??、? ????? っ??、 、 、 、 っ?? ?。????? っ 、???? 。??? 、 ? っ ? 。????? ????????????、? 。?? ? 、 、 、??? ??。?? ??????? 。?? ? ??????? 、 っ?? 。
ドイツ民主共和国私法典　試訳一133 ?????????、??????????????????
っ????????????っ???、?????????。??? っ ? 、 っ?? 。?? ???????????、?????、????????? っ ? 。?? ??? ????、? 、? 、 ??? 。 、???????、???? ?????、???? 、????? ? 、
?? ??。?? ? 、 、 、????? 。?? っ 、?? 。?? ?? （ ?? ） 、??? 、 、 っ、?、? っ ??? ? ????。?? ? ? ? 、??? 。 、
??っ??????????????????。???? ? ? 、 ??、????、? 、 ??? 。? ??? ? ???? ?。?? ?? 、??? 、?? ? ? ??? 。??? 、 、?、? 、?? 。??? ??、? 、 、?? ? 、 っ??? ? ? 、 。?? ? っ???、? 、 ? ??、 、 ???、 、 、?。 ? 、 。 ???? ????????? ? ?????? ???? 、 ??? ? ? ．?? ??
??????????????。??????????っ????34???????????????????????????????? 、?? 。叢
???
???????????? ??????????????、??????????? （? ???? ? ???? 。 、?? っ ??? ?。?? ? 、??? （ ） ??、??? 、??? 。 、 っ?? 。?? ? ? 、 っ??。?? ? 、?? ? 。?? ?? 、????。?? ?? 、 、 ‥?。???? ? ? 、
??????????????????っ????。?? ??????、??? ? ??、???? ?? ? 、???? ???。?? ??? ? 、 、 。?? ??? 、??? 。??? 、?? ? 。 、?? ?（ ? ? ） ??????。?? ? 、?? 。 、?? ? ?? 。?? ? ?、 ? 。?? ? ??? ?。?? ???、 ? 。?? ? 、????? 。?? 。?? ? 、 ???? ?っ 。
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?????????????????????????????? 。??? ???、???? ???????。?? ?? ? ? 、??? 。?? 、 ????????? 。??? 、?? 。?? 、 （? 『﹈ 〔 ? ）?? ? ? ? 。???? 、? ?? 。????? っ ? 。?? 。?? ? 、 ??? ?、 ? ? 。??? 、?? ?。 ??? 、? ?。?? ???????
????????。????????????????????。??? ? ???????。??? ???????? っ?? ?。?? ? ?、?????????????????? 、??（?????）???、??????（? ）、 、 ? ??? 。???? ??? ? ??? ?。?? ???? ? 、??????? ?? ????（ ）。? ???? ?????。?? ???? ????、? ??? 。?? ? 、????? ? ?? ???? 。?????
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???????。?? ?? ?????????????????、????? ??????????????????????? ?????????っ???????? 。 、?? ??? 。?? ??? ? 。 、??? ? 。?? ?。??? ? 。 、?? ???? ???。?? ??????????。?? ??????? ???? 。??? ? っ?、? っ 、??? ??? っ? 。?? ?? ? ?? ?????? ???っ っ 、?? ? 。
??????????????????????????????、????????????????っ????、????? ? 。?? ?????? ? ??、? ??、 ? ?。????? 、??? ? 、 ???????? 。?? 、????? ?? ???、???? っ?? 。?? ?? ? ???????? 、?? ?っ 、?? ??? ???????? 。?? っ?。?? ???、??? ??? 。?? ? っ??? ? ??。
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????? ??????、??????????????????????。??????????????????????? 。 ? ?????。?????、 ? ????? っ 。?? 、 ??????? ??? 。????? ??。???????? ?? ? ???。??? 、 ?????? ??????。???? ???? ?????? 。?? ??? 。??? ? 。?? ? ?? 。?? ????。??? 。?? ? 、????? ??? 、 。?? ?? 、 、??? 。
???????????????????っ??????。?? ? 。?? ???? ?????????? っ??? ? っ 。?? ????、 ? ???? （ ?? ）。????? ?????? ? っ?。 ?? （ ﹈ 『 ﹈｛﹇） ? ??。 ? ? ? 。????? ? っ????? 。?? 。?? 。?? ? ??? っ （????）、?? 。 ? 、????? 。?? ??? ? ??? ?? 、 、??? ? ?
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?????????????????????????????????????（??????????）。??????、??????? 。?? ??????? ? ??。??????? っ 。?? ????っ 、?? ?? ??? ? 、?? ? 。?? ??????。?? ?? ??? ? 。? ??? ? 。 、 、?? 、 、?。?? ?? ??? ? 。?? ? ? ??、??? ?? ?? ?? 。?
??????????????????????????。?????????????????????。?????????? 。?? ??????????????????、????????っ?????。???????????????????。????? 、????? っ 。?? 。?? ?????? 。?? 。?? ?? 、???? っ?? 。?? ?? 、???? っ?。?? ???? ? 、?????????? ?? ??????、?? ?????? ?? ???? 、???????? 、
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???????????????????????????????????????? 、???。 っ ??????????。?? ???????、 っ 、?? 。??? ??? 、 、?? ? 。?? ???????、 ? ??。???????? 、????? ? 。 ??? 。?? ? 。??? 。?っ 。 ?????????、????????????????????
??。??????????????。??? ? ??????????????? ????、?? ????? ???????????????????????。??? ???? 、?? ? ??。? ???????? 、? ?????? ??? ??? 。??? ????、 ???? 。?? ??、????、 ? ??????????。 。??? ??? ? ? 。????? ? ?? ?、? ????? 。?? ??? ?
140叢一払fime律法 ???????????????????????????????っ?????。???????????????????? 。?? ??????? ? 。??????? 。?? ?? ? 、????? 。 、??? 。?? 、 。????、 、?? ?、?? ? 。????? ??? 。?? ? ? ? ???? ? っ 。?? 。?? ? ? 。?? ? ? 。?? ??? ? 、?? ? 。 ッ??? 、 。
??????????????。??????????????????、???????????? 。 ??????、?????????? 。????? 、 ???? 。 ??? ?? 。?? ? ?????????? 。?? ???っ ?? 。 、 、?? ?? 。?? ??。 ? 。?? ?? ????? ??、??? ?? ? ???っ ??????。 ? 、?? ???? ? 。?? ? ?? ???????????????? 。?????? 。????? 、?? 。
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???????????????????????????っ?????。?????、????????????????????????????????????。????? ????? 、 。???? ??? 、????? 、?? 。?? ?、 、 、??? ?、 ?? 、 、?? 、 ? 。?? ? っ????????????????? ??? 。????? 、 。?? ?????????????? 。?? 。?? ? ? 。?? ???? ??っ ? 。??
?????????っ????、????????????????っ???????。??????????????????? 、 ? ??? 。?? ?? ? ?、??????? 。????? 、 っ??。??（????｛????）?????????。654321?????? ??? ?????????????????? ??? ??????
???????????ー? ? ?????、???????????、 ?? ??? ? ?? ?????? 、 ー ??? 。?? ??? ? ? 、????? 、 、 ?
142叢ユ戸冊律一法 ?????????????????????っ???????????。????? ???????? 、 ??? ? 。????? 、 ??っ?? 。??? っ?? 、 ????。??? ??? ??。????? ? 、 ?? 。??? ? 、?? 。????、 っ?? ?? 。 、??? ??。??? ?????? ?????? ????? ?????? ??。????? 、?? 。??????
??????????????????????????、??? 、 、?? ?? （ ??）。??? 、?? ????????? ????。????? ? 、?? っ ?????? 。????? っ 、?? 。????? 、 ?? 。????? ???????? ??、 ??。?? ?? ??? ?????、 ?????? 、? ????? ?????? ? 、 ??、 ??? ??? 。?????????。?????、 ? 、 、
ドイツ民主共和国私法典　試訳一143 ??????????????????。?????????、??? ????? 、?? ????。??? ??????、 ???????? ?????????。?? ???? 、??っ ??? 。?? ? 、??? 、? ??????????? 、 ? 、?? ? 。?? ?? 、 、?? ? 。????? 、?、 。?? ???? ? 、?? ?? 。?? ? 、???? 。?? ?。?? ? っ? ???? ???? 、 ? ?
????????????っ??????????っ????、?? ??????? ?。?? ????、???????? 、 ?????? 。?? ?? ? ? っ?? 、? ?っ ? 。?? ?? ? ??、 、?? ?。 、?? ? 、 。????? ? ??、 ? 。?? ? 、?? 、 ???、 、 、?? 。????? ??? 、??? ? っ?、 っ 、 、?? ?? ? ?? 。?? ??? ?? 。?? ??、??? っ
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????????????????????。????????、????っ???????????????????、????????????。??????、???? ? 。?? ?? ? 、 ??? 。????? 、 っ ??? 。?? 、?? ? ? っ 。?? ?? 、 っ 、?? 。?? ?、??????????????????。????? っ 、 、?? 。???????? 、 ?? 、??????? 。?? ?? 、 っ?? 。 、?? ? 、 ? ? ??? 。??? 、 、
???っ????????????。??????、?????? ? ????。??? ?? ? ???? 、?? 、 ?????? ? 、 ????????? ?????。 、????。?? ?? ??、? ? っ??、 ???。 ??? ? 、 ?? ??? ?。 ? 、 ?? 。?? ? 、 。?? ? 、?? ? ??? ?????? 、 ??? 。????? っ 、?? 。???
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???、??????????????????、????????????????っ????、????????????? 。????? 、 ? ? 、 ??、?? ? 、 、??? っ??? ??? 。?? ? ? 、? 、 ??????、???????? 。?? っ????? 、 。???? ??? ? 、??????? 、 。?? 、 、?、? 、?? ? 。 、?? ? 、 ?? 、?? ? （ ??? ??。 っ 。??
????????、??????????????????????（ ? ????????? 。??? ? っ?? 。?? ? ?????? ?、 ッ ??????? ???? ???。??????? ???????? ?? 、??????? 、 。?? ???????? ?? 、????、 、??。????????? っ 、??????? ??、? 、 、??。?? ???? ? 。?? ? ??? 、 ????? っ っ?。? 、 っ?。 、 。?? ?? っ ? 、
146一叢ユ貢冊律一一 @ ??????????????????。????????? 、 、 ??????????? ??????。?? ? ??? ??? ? ??? ? 、????? ??? ? 。??? ? 、?? 、 、?? ? 。?? ? 、?、 ? ??? ?? （ ? ）。?? 、? ? ?? 。??? 、 、?? 。??? ? っ 、?? ? 。?? ??? ? 、????? （?? ）。 、 っ
??。?? ???、?????????、????????????? 。 ? ? 、?? ? ??? 。?? ???? ??? ??? ?（ ）。 ? ???? ????。 ? っ ???? 。 、??、 ? ? 。?? ?、 ?? ???????? ???? ????。????? ? 、????? ? 、??? ???? ??? 。????? 、 、????? 、 ? 、???????? 、????? 、 。?? ? ?? ? 、 ??? っ? 、??????? 、??? 。
ドイツ民主共和国私法典　試訳一147 ?、?????????????????????。?? ? ?????? ? 、 ???。?? ?? ??????????????? ? 。?? 、 っ?、????、?????。 、 。?、 。 、??? ?、?、? 。 、?? ? ?。???? ? ??????? ?（???）????????????????。????? ? 、?、 ? っ? ? ? 。?? ???? 、?、??? 。?? ? 、?? ? ? 。?? ??? ? 、
???????????????????。??????????、???? 、 ??? っ。?? ?????、??????、?????????????????????????、??????????????
??????? 。???? ??? 、 ???? っ 。?? っ 。?? ?、????????????????。????? ?????? ? 。?? 。 。?? 、? ? ?っ 。?? ?????? 、???????????? ???。 、 、 っ?? ?。?? ?。?? ? ??? ? 、??? ?? 。
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???????????????????????????????????????、??????????????????。?? ?? 、?? ?、 、 、 、??? ?????????? っ 。????? っ 。????? ?? 、?っ 。?? ???、?? 、?? ? ? 、?? ??。????? 、??、?? ??っ?? ?っ 。 、?? ?っ 。?。 ? 、?? ??。 ?? ?? ?、 ??? 。?? ??? 。?? ?? 。?????? ?? ?? ? 、?
??、????????????????????。?????↑??????? ? ???? 、 、????、 ?っ????? ?? ? ?????????? っ （ ）。?? ??、 ??? ? 。?? 、????? 。?? ?? ? 、????? ???? ?????、?????。????? ? 、?? 。?? ????? ? 、?、 ? 。 、?????? ???????。 ???、 ???? （ ? ??）。????? 、 ? 、??、????? ???。
ドイツ民主共和国私法典　試訳一149 ??????????、???????????、???????????????????? 。 、 ? 、 ?、????? 。?? ??? ? 、????? 、??????? 。 、 ???っ 。?? ?? 、? っ 。?? ? 、?? ? 。?? ?っ????????。????? ．?? ?? 、?。 ? ? 。?? ?? 、??っ ? 。?? ? ? ??? ? 、????? 。??? 、?? 。
????????????????????。
????????????（?????????????）???????? っ （ ? ???????????、??????????????。??? ?? 、 、?? 。??? ? 。?? ?。?? ??? ? ???、?? 。 ??? ? 。???? （ ??? ??、 ??? ? 、 、?? ? ? ? 。?? ?? 。??? ???????? ? 、??? 、?? 。 ???? 、?? ?
150叢ユ戸冊律一法 ???????????????????????????????????、???????????????? 。?? ?? ?? 、?? ? ? 。?????? 、???????????? ?? 。 ??????、???????。?? ? ? ? 。?? ? 、 ?????? ?? 、 ??? ? っ ??? 。???? ??? ? ?? ???? 。 、 ? ????? ー?? 。?? ??? ? 、?? ? 。?? ? 。?? ? 。
??????????? ???????????????????、 ??????????（??）???? 、?????????? 。??? ???????? 、???。 。 ?????? ?? ??????????????????。??? ?? ? っ?? 、 。??っ ??? ? ? っ?? ?? ? ? 。?? ?? ? ????、 ?? ???? っ ?? ????? 。?、 、?? ???? ??? ? ???? ?? 。?? ? ? ? 、???? っ?? ??? ??
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?っ????、?????????????。???? ? ??????????????? ???、 、???? 。??? 、?? ? 、?? ??? ?? ???????? （ ? ?、 ??）?????? 、 ????? ????????、 ? ? ??? ? 。 。?? ??? ?? （?? ???? 。??。??? ? ??? ? 。?? 、???? ?? ? ? 。 、?? ? ??? ? ????? ?? 。????? ? っ 。
???????????????????????????????????。??? ???????????? 、 ッ????????? 。?? ?????、 ?????? 。????? ? ?????????? 。 、 、?? ? ? 。????。?? ?? 、??????? っ ?? ??? 。????? ? ???? 、 。?? ??? ? ? ???、 ? 。 っ?。??? 、?? 。?? ? ? 。???
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一法 ?????????????????、?????????????????????????、??????????????? 。??? 、 ? っ???。??? ? 、??? 。?? 。?? ?? ?っ?、???????? っ 、?? ?? ????? っ 。?? 、 、?。?? ?? ?っ?、??????? っ??。?? 、 、?、??? っ 。?? ????
????????????????。???、????????? ? ? っ?? 。 ? ?? ????? ? ?????。?? ?? 、?????? 、?? 。?? ? ? っ ?????????????? 、 っ?っ 。?? ?????? ???。?????????? ? ????? ?????? ? 。?? ? 、 っ?? ?? ? ?。?? ? 。????? 。
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???????????????????????????????????っ?。??? ??????????、 っ 。?? ???? 。??? ??? っ ? ???っ?、?? ? っ? ???。????? ? ?? 〞??????? ? ????? 、??。????? 。??? ????????。???、?? ??????? ???????? ? 。??????????????????? ???
????????????????????????????????? ???????? 、 ?。???? ??? ? 、????? ???????????????? 。??? ?、 、?? っ?? 。?? ?? ??? 。?。?? ? ??（ 「?? ?↓? ? ）??、?? ?? ????? ?? ???????? 。?? ? ?? っ ??、 ?? ??。 ??? ? ? 。??? ?、 っ 、?? ? ?? 、
154一 ???、?????????????????????????? 。?? ????、????? っ 。 、?? ? ? っ 。?、? ?っ 、 ? ?????????????? ? ?? ???? ????? 、????? ? 。?? ?? ? 、?? ? ? 。
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